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能力開発の重点事項1）図表2
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4年制大卒女子に関し，「能力開発の重点事項」は
多重回答である。
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図表3　女子の戦力化・活用にあたっての課題，問題点
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女子自身の自覚が不十分である
女子は，勤続年数が短く，教育投資をしてもコストの還
元ができない
女子は，家事，育児等の家庭的な制約を大きく受ける
女子には，法制上の制約がある
中問管理職の男性の認識理解が不十分である
取引先や顧客等が相手として女子より男子を好む
同僚の男性の認識，理解が不十分である
そ　　の　　他
6．6明不
※「課題・問題点」は3個までの多重回答
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